



标识符和连接形式四方面分别加以比较 , 认为 CN-
MARC 与 USMARC 对相关书目信息的选取基本一
致 ,因而 , 在两种 MARC 之间可找到连接块的各对
应字段 ,但各对应字段的安排及标识却有极大差异。
文章指出 , 尽管具体处理方式不同 , 但两种 MARC
都达到相同的目的 , 即连接和著录实体相关的其它
书目实体 ,为相关记录提供机检 , 并通过指示符控制
是否生成附注。 因此可以说 , CNMARC 和 US-






美国自六十年代即着手研制 LCMARC , 七十年
代经改进升格为国标 USMARC。 随后各国也编制
了自己的 MARC ,为实现各国 MARC 数据的顺利交
换 , 国际图联制定了 UNIMARC 以规范各国的
MARC 格式。 中国的 CNMARC 就是依据 UNI-
MARC 并考虑我国出版物的一些特殊情况和规则而
编制的 ,它基本上译自 UNIMARC , 只是根据我们的
国情设计一些含 9 的地方字段。
CNMARC 和 USMARC 既有相通之处 , 又有明
显区别。在我国编目实践中 , 中文书刊一般都采用
CNMARC 格式 , 而外文书刊则有别 , 有的采用 CN-
MARC 格式 , 例如北大图书馆编制的《全国西文连续
出版物联合目录》 , 1996 年建成联合目录数据库 , 采






A.年代关系 , 如继承/被继承;B.平行关系 , 如原著/






CNMARC 或 USMARC , 它们对款目连接块的标识
处理都很有特色。从 CNMARC 看 , 只要看到子字
段标识符为@1 , 则可断定该字段属 4--字段;而
USMARC 的 780 和 785 借助第二指示符的不同数
字来反映丰富 、复杂且非常重要的年代关系 ,将各种
先前后继记录连接起来。下面分四点逐一比较:
2.1 　从字段安排看 , 在 CNMARC 中 , 款目连接块
在十大标号组中独占 4--字段 , 位置较为突出。
其中 , 反映平行关系的用 45-字段 , 反映层次关系
的用 41-、42-和 46-各字段 ,反映分 、合 、改名等
年代关系的字段分别由 43 -和 44-字段来连接先
前和后继款目;而在 USMARC 中 , 连接款目与附加
款目分享 7--字段 ,较不突出。其中 ,反映平行和
层次关系的字段放在 76-和 77-字段 , 但只设 780
和 785两个字段处理年代关系的记录 , 这是由于这
两个字段设置了复杂的指示符来反映各种不同的先
前与后继关系。另外 , 两种 MARC 分别用 488 和
787 来反映“其它相关款目” 。(参见对照表)
CNMARC 的 455 、456 复制字段等在 USMARC
中没有确切的对应字段 ,但有相关的字段 ,如 011 可
由复制件连接原件的 LC 控制号 , 533 为复制件附注。
2.2　从子字段看 , CNMARC 连接字段的字段标识
符只有@1 一种 , 所有连接数据都先由@1 字段引
导 ,后连接 200 或 510 题名字段及 001 记录控制号 、
011ISSN 号 、205 版本项 、210 出版发行项和 7--责
任者字段等 ,每个@之后嵌套一个字段 ,重复@1 , 按
被嵌套字段号的大小顺序排列 , 完成必要的连接。
不同的连接字段选择不同的连接数据。
与 CNMARC 不同的是 , USMARC 的连接款目
字段下分很多子字段 , 如果记录中有 100 、110、或
111 主款目字段 ,先连接@a子字段 , 无上述三字段
但有 240统一题名字段 , 则先连接@s 子字段 , 除上
述两种情况外 ,一般都先连接@t 正题名子字段 , 并
可同时连接@b版本 、@w 记录控制号和@x I S S N
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号等子字段。由于 CNMARC 不承认主要款目概
念 ,因此 , USMARC 连接款目转为 CNMARC 时 , 最
常见的是选取@t子字段来转换。
2.3　从指示符看 , CNMARC 的第一指示符未定义 ,
第二指示符分两种情况 , 如果显示常数能准确地反
映各出版物之间的关系 , 这时设置第二指示符为
“ 1” ,则计算机自动生成附注;如果需要 311 字段才
能准确反映各出版物之间的关系 , 这时指示符设置
为“ 0” ,则计算机不生成附注。同理 , USMARC 的连
接款目也是考虑计算机显示常数能否替代 580 附注
字段来决定是否生成附注 , 所不同的是 , USMARC
通过第一指示符来控制是否生成附注 ,且“ 0” 、“ 1”所
代表的含义与 CNMARC 恰恰相反 , 即 CNMARC 连
接字段第二指示符置“1”相当于 USMARC 第一指示
符置“ 0” , 反之 , CNMARC 连接字段第二指示符置
“ 0”相当于 USMARC 第一指示符置“1” , 编目人员对
此要特别细心。
2.4　从连接形式看 , CNMARC 的具体形式为:
4--E 1(或 0)@1 字段标识号 指示符 子字段
标识符 子字段内容…@1…
例:2001E @a生理科学　[ E 表示空格 , 下同]










580E E @aAlso avai lable in F rench:Fi-
nances et deveslopement.
7671E @tFinance & development.F rench.
Finances et developement @x0430-473x
例 2:24500@aABA banking journal.
78000@tBanking(New York , N.Y.)
3　款目连接块字段对照表
USMARC760=CNMARC410@1;丛刊 , 　　指示符为 0E※E 1;1E※E0。





USMARC780=CNMARC430@1;继承 , 　　　　　　　　　　指示符为 00※E 1;10※E0
USMARC780=CNMARC431@1;部分继承 , 指示符为 01※E 1;11※E0
USMARC780=CNMARC432@1;替代 指示符为 02※E 1;12※E0
USMARC780=CNMARC433@1;部分替代 指示符为 03※E 1;13※E0
USMARC780=CNMARC434@1;吸收 指示符为 05※E 1;15※E0
USMARC780=CNMARC435@1;部分吸收 指示符为 06※E 1;16※E0
USMARC780=CNMARC436@1;由…和…合并而成 , 指示符为 04※E 1;14※E0
USMARC780=CNMARC437@1;分自 , 指示符为 07※E 1;17※E0
USMARC785=CNMARC440@1;由…继承 , 指示符为 00※E 1;10※E0
USMARC785=CNMARC441@1;由…部分继承 , 指示符为 01※E 1;11※E0
USMARC785=CNMARC442@1;由…替代 , 指示符为 02※E 1;12※E0
USMARC785=CNMARC443@1;由…部分替代 , 指示符为 03※E 1;13※E0
USMARC785=CNMARC444@1;并入 , 指示符为 04※E 1;14※E0
USMARC785=CNMARC445@1;部分并入 , 指示符为 05※E 1;15※E0
USMARC785=CNMARC446@1;分成…, 指示符为 06※E 1;16※E0
USMARC785=CNMARC447@1;与…合并成 , 指示符为 07 1;17※E0
USMARC785=CNMARC448@1;改回 , 指示符为 08 1;18※E0
另:770※421(补编 、增刊);772※422(正编 、正刊);773※461(总集);
775※451(版本);776※452(载体);787※488(其它相关款目);
　　现在 , I S D S 中心已不再使用 432 、433 、437 及 442 、443 字段 , 规定用 430代替432 , 431 代替 433 及
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437 , 440 代替 442 , 441 代替 443 ,采用这做法 , 编目时
省去不少细分的麻烦。
4　结束语
综上所述 , CNMARC 和 USMARC 对相关书目信
息的选取基本一致 , 因而 ,在两种 MARC 之间可找到
连接块的各对应字段。但各对应字段的安排及标识
却有极大差异 , 例如 , CNMARC 用 430 字段连接继承
关系的数据 , 而在 USMARC 的对应字段为 780(第二
指示符为 0)字段 ,两者内涵上对应 , 但字段标识符 、指
示符 、子字段标识符及连接形式都有很大差别 。
尽管具体处理方式不同 ,但两者都达到相同的目
的 ,即连接和著录实体相关的其它书目实体 , 为相关
记录提供机检 ,并通过指示符控制是否生成附注。 因





通过对 CNMARC 和 USMARC 的分析比较 , 有助于熟
悉掌握 MARC 知识 ,提高机读目录编制技能和水平。
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是研究部署本届委员会的工作会议 , 是迎接学会成立 20
周年的动员大会。这次会议讨论了组织简则和工作讨划
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